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ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ПОКАЗНИКИ
АНАЛІЗУ ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Обмежені фінансово-інвестиційні можливості підприємств,
що зумовлені економічною кризою, змушують їх надавати пере-
вагу вкладенням коштів у поліпшення основних засобів порівня-
но з інвестуванням у придбання чи створення (будівництво) цих
засобів виробництва. Адже будь-який з видів поліпшення основ-
них засобів сприяє своєчасному оновленню технічної і техноло-
гічної бази виробничої діяльності, що є важливим чинником по-
силення конкурентних позицій суб’єкта господарювання як на
внутрішньому, так і на міжнародних ринках. Тому з’явилась по-
треба у проведенні аналітичної діагностики поліпшення основ-
них засобів.
З огляду на це доцільно аналіз динаміки, структури та ефекти-
вності використання основних засобів [1—3] доповнити аналізом
поліпшення основних засобів. З цією метою потрібно започатку-
вати ведення первинного обліку поліпшення основних засобів за
окремими видами у формі ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремон-
тованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів», змінивши
її назву на «Акт приймання-здачі відремонтованих та поліпшених
об’єктів». Її слід заповнювати по завершенні поліпшення основ-
них засобів з відповідною приміткою про вид поліпшення (від-
творювальну структуру капітальних інвестицій). Наявність за-
значеної примітки дозволить відобразити відповідні витрати на
спеціальних аналітичних рахунках до субрахунків рахунку 15
«Капітальні інвестиції». Для створення номенклатури аналітич-








6) заміна окремих частин обладнання;





12) інші види поліпшення основних засобів.
Інформацію по видах поліпшення із форми ОЗ-2 потрібно пере-
носити до розробленої проміжної форми звітності «Відомості по-
ліпшення основних засобів». Удосконалення первинного та аналі-
тичного обліку поліпшення основних засобів дозволяє скласти в
управлінському (внутрішньогосподарському) обліку узагальнюючу
форму звітності з поліпшення основних засобів, а в бухгалтерсько-
му обліку в розділі ІІ «Основні засоби» форми № 5 «Примітки до
річної фінансової звітності» ввести додатковий стовпчик 5.1 під на-
звою «У тому числі збільшення вартості основних засобів через по-
ліпшення» до стовпчику 5 «Надійшло основних засобів за рік». Це
дозволить значно спростити вибірку при складанні проміжної та
підсумкової звітності, підвищить інформативність обліку і спрос-
тить контроль, що сприятиме отриманню об’єктивної, достовірної
та повної інформації для аналізу поліпшення основних засобів.
До джерел інформації для аналізу поліпшення основних засо-
бів, крім вищезазначених, слід віднести:
1) первинні документи: «Акт приймання-передачі основних
засобів» (ОЗ-1), «Інвентарний список основних засобів» (ОЗ-9),
накладні, вимоги, лімітно-забірні картки;
2) регістри обліку: Журнал 4, Відомість 4.3 аналітичного облі-
ку нематеріальних активів;
3) фінансова звітність: ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт про фі-
нансові результати»;
4) статистична звітність: Ф. № 1-підприємництво «Звіт про
основні показники діяльності підприємства», ф. № 1-кб «Звіт про
виконання будівельних робіт», ф. № 11-ОЗ «Звіт про наявність та
рух основних засобів, амортизацію (знос)»;
5) інші джерела: дані проведених інвентаризацій, інвентарні
картки, план технічного розвитку, паспорт будівлі, патенти і лі-
цензійні договори.
Використовуючи інформаційну базу з урахуванням вище за-
пропонованого її розширення, створюється можливість для роз-
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рахунку за звітний період і порівняння з минулим періодом (з
планом) таких аналітичних показників:
— загальна вартість поліпшених за звітний період основних
засобів;
— частка поліпшених основних засобів у надходженні основ-
них засобів на підприємство (розрахунок може здійснюватись за
видами основних засобів);
— коефіцієнт оновлення основних засобів через поліпшення,
який визначається як відношення основних засобів, що зазнали
поліпшення у звітному періоді, у первісній вартості основних за-
собів на кінець періоду (розрахунок може здійснюватись за ви-
дами основних засобів);
— коефіцієнт приросту основних засобів через поліпшення,
який визначається як відношення збільшення вартості основних
засобів через поліпшення до первісної вартості основних засобів
на початок періоду (розрахунок може здійснюватись за видами
основних засобів);
— частка поліпшення основних засобів у відтворювальній
структурі капітальних інвестицій в основні засоби (поряд з новим
будівництвом, капітальними інвестиціями на ремонт, що підля-
гають капіталізації тощо);
— відтворювальна структура поліпшених за звітний період
основних засобів, яка передбачає визначення часток у загальній
вартості поліпшення кожного з його видів. Прогресивною тенде-
нцією структурних змін можна вважати зростання частки таких
видів поліпшення, як модернізація, технічне переозброєння,
впровадження ефективнішого технологічного процесу та реконс-
трукція основних засобів.
Важливою складовою економічного аналізу можна вважати
також зіставлення темпів збільшення вартості основних засобів
через поліпшення з темпами зростання вартості продукції (обся-
гів виробництва продукції). Останній показник повинен мати
вищі темпи зростання порівняно з темпами зростання вартісної
оцінки основних засобів, що зазнали поліпшення.
Використання запропонованої методики аналізу поліпшення
основних засобів як важливої складової аналізу динамічно-струк-
турних зрушень в основних засобах підприємства може слугува-
ти підґрунтям для з’ясування причин недостатніх масштабів по-
ліпшення основних засобів, виявлення резервів оптимізації від-
творювальної структури поліпшення основних засобів та прий-
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Інформація про фінансовий стан підприємства надзвичайно
важлива як для керівництва підприємства, так і, тим більше, для
його інвесторів. При цьому важлива не тільки змістовна частина
такої інформації, але й те, в наскільки наглядному вигляді вона
представлена.
Іншими словами, проблема полягає в тому, що інформація про
підприємство повинна бути, по-перше, адекватною його фінансо-
вому стану, і, по-друге, настільки простою і зручною, щоб прави-
льні рішення щодо інвестування значних сум грошових коштів у
те чи інше підприємство можливо було здійснити з мінімальними
витратами часу.
На сьогодні існує низка форм фінансової звітності, які повинні
відображати фінансовий стан підприємства. Основними з них, як
відомо, є баланс та звіт про фінансові результати.
Але проблема в тому, що інформація, яка представлена в цих
формах, хоча і є необхідною, та тим не менше є недостатньою
для адекватного моделювання фінансового стану підприємства, а
відтоді і для прийняття ефективних інвестиційних рішень. Інши-
ми словами, інформація, яка представлена в цих формах є непов-
